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Typical characteristics of a criminal’s personality committing
a crime against morality in the sphere of carnal knowledge
Êàê  îäèí  èç  ýëåìåíòîâ  êðèìèíàëèñòè÷åñêîé  õàðàê-
òåðèñòèêè ðàññìîòðåí êîìïëåêñ ïðèçíàêîâ ëè÷íîñòè
ïðåñòóïíèêà, ñîâåðøàþùåãî ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ íðàâ-
ñòâåííîñòè â ñôåðå ïîëîâûõ îòíîøåíèé è ñîäåðæèò
äàííûå,  êîòîðûå  ìîãóò  ñëóæèòü  äëÿ  îïðåäåëåíèÿ  ýô-
ôåêòèâíûõ ïóòåé è ìåòîäîâ óñòàíîâëåíèÿ, ðîçûñêà è èçî-
áëè÷åíèÿ âèíîâíîãî.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: õàðàêòåðèñòèêà ëè÷íîñòè ïðåñòóï-
íèêà, êðèìèíàëèñòè÷åñêèé ïîäõîä, ýëåìåíò êðèìèíàëè-
ñòè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè.
As  one  of  the  elements  of  criminalistics  description,  a
complex  of  features  of  a  criminal’s  personality  committing  a
crime against morality in the field of carnal knowledge is con-
sidered.  It  contains data,  which can assist  in  determining ef-
fective ways and methods of establishment, search and ex-
posing the guilty party.
Keywords: description of criminal’s personality, criminal-
istics approach, element of criminalistics description.
Èçó÷åíèå ëè÷íîñòè ïðåñòóïíèêà — ñëîæíàÿ êîì-
ïëåêñíàÿ ïðîáëåìà, òðåáóþùàÿ ðàçíîñòîðîííåãî
ïîäõîäà. Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî íàïðàâëåíèé èñ-
ñëåäîâàíèÿ äàííîãî îáúåêòà: êðèìèíîëîãè÷åñêîå
è óãîëîâíî-ïðàâîâîå, óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîå,
ñóäåáíî-ïñèõîëîãè÷åñêîå è êðèìèíàëèñòè÷åñêîå.
Âñå ýòè íàïðàâëåíèÿ ñîñòàâëÿþò åäèíîå öåëîå —
ïðàâîâîå èññëåäîâàíèå ëè÷íîñòè ïðåñòóïíèêà,
òðåáóþùåå åäèíîãî êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà. Êîí-
êðåòíîå ñîäåðæàíèå òàêîãî ýëåìåíòà êðèìèíà-
ëèñòè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè, êàê ëè÷íîñòü ïðå-
ñòóïíèêà, îïðåäåëÿåòñÿ êîìïëåêñîì ïðèçíàêîâ,
ñïåöèôè÷íûõ äëÿ ëèö, ñîâåðøàþùèõ ïðåñòóïëåíèÿ
äàííîãî âèäà è âàæíûõ äëÿ èõ óñïåøíîãî ðàñêðûòèÿ
è ðàññëåäîâàíèÿ [1 , ñ. 46].
Â ýòèìîëîãè÷åñêîì ñìûñëå ëè÷íîñòü — ýòî êîí-
êðåòíûé ÷åëîâåê, ïðåäñòàâèòåëü îïðåäåëåííûõ ñî-
öèàëüíûõ ñëîåâ, èìåþùèé ñâîè èíäèâèäóàëüíûå
îñîáåííîñòè, çàíèìàþùèéñÿ îïðåäåëåííûìè âè-
äàìè äåÿòåëüíîñòè è îñîçíàþùèé ñâîå îòíîøåíèå
ê îêðóæàþùåìó ìèðó [2, ñ. 11]. Ýòî ôåíîìåí îáùå-
ñòâåííîãî ðàçâèòèÿ, æèâîé ÷åëîâåê, îáëàäàþùèé
ñîçíàíèåì è ñàìîñîçíàíèåì [3, ñ. 74].
Ëè÷íîñòü ïðåñòóïíèêà â êðèìèíîëîãèè ðàññìà-
òðèâàåòñÿ êàê êîìïëåêñíîå äèàëåêòè÷åñêîå åäèí-
ñòâî ñîöèàëüíûõ, áèîëîãè÷åñêèõ è ïñèõîëîãè÷å-
ñêèõ ïðèçíàêîâ ÷åëîâåêà, âèíîâíîãî â ñîâåðøåíèè
îáùåñòâåííî îïàñíîãî äåÿíèÿ, êîòîðîå çàïðåùåíî
çàêîíîì ïîä óãðîçîé óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè
[4, ñ. 12]. Â ñîöèàëüíîì ïëàíå ïîíÿòèå «ëè÷íîñòü
ïðåñòóïíèêà» ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîíÿòèåì «ëè÷íîñòü»
íîñèò áîëåå âûðàæåííûé êîíêðåòèçèðîâàííûé õà-
ðàêòåð. Ëè÷íîñòü ïðåñòóïíèêà îòëè÷àåòñÿ íå òîëüêî
êà÷åñòâàìè, êîòîðûå ïîáóæäàþò ëèöî ê ïðåñòóïíî-
ìó ïîâåäåíèþ, íî è èõ ñïåöèôè÷íûì âçàèìîäåé-
ñòâèåì ñ èíûìè íå èìåþùèìè êðèìèíîãåííîãî
çíà÷åíèÿ êà÷åñòâàìè. Ëè÷íîñòü ïðåñòóïíèêà — ïî-
íÿòèå, õàðàêòåðèçóþùåå òàêîå ñîñòîÿíèå ÷åëîâå-
êà, ñóùåñòâîâàíèå êîòîðîãî îãðàíè÷åíî âî âðåìå-
íè. Åãî íà÷àëî ñîâïàäàåò ñî âðåìåíåì ñîâåðøåíèÿ
ïðåñòóïëåíèÿ, è ïîêà íåò ïðåñòóïëåíèÿ, íåò è ëè÷-
íîñòè ïðåñòóïíèêà. Êîãäà ëèöî, ñîâåðøèâøåå ïðå-
ñòóïëåíèå, ïåðåñòàåò áûòü îáùåñòâåííî îïàñíûì,
ëè÷íîñòü ïðåñòóïíèêà ïðåêðàùàåò ñâîå ñóùåñòâî-
âàíèå [5, ñ. 28—29].
Ëè÷íîñòü ïðåñòóïíèêà îõâàòûâàåò è òå ïðèçíà-
êè, êîòîðûå ñîãëàñíî óãîëîâíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó
õàðàêòåðèçóþò ñóáúåêò ïðåñòóïëåíèÿ: ôèçè÷åñêóþ
ñóòü ÷åëîâåêà êàê ÷åëîâå÷åñêîãî èíäèâèäà; âîç-
ðàñò è ïñèõè÷åñêóþ âìåíÿåìîñòü; íåêîòîðûå îñî-
áûå ïðèçíàêè (äîëæíîñòíîå ïîëîæåíèå, ñëóæåáíûå
îáÿçàííîñòè).
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Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ëè÷íîñòü ïðåñòóïíèêà îõ-
âàòûâàåò è òàêèå ïðèçíàêè èíäèâèäà, êîòîðûå íå
ñâÿçàíû ñ åãî ïðàâîâîé õàðàêòåðèñòèêîé êàê ñóáú-
åêòà ïðåñòóïëåíèÿ: ìåñòî â ñèñòåìå îáùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé áîëüøèõ è ìàëûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï;
ñîöèàëüíûå ñâÿçè, ôîðìû èõ âîïëîùåíèÿ è ïðî-
ÿâëåíèÿ; îòíîøåíèå ê ñóùåñòâóþùèì ñîöèàëü-
íûì öåííîñòÿì; ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè [6,
ñ. 213—214].
Áåçóñëîâíî, ñòðóêòóðà è ñîäåðæàíèå ëè÷íîñòè
ïðåñòóïíèêà êàê ýëåìåíòà êðèìèíàëèñòè÷åñêîé
õàðàêòåðèñòèêè çàâèñèò îò âèäà ïðåñòóïëåíèÿ è
îò åãî íàïðàâëåííîñòè. Äëÿ êàæäîãî êîíêðåòíîãî
âèäà îáùåñòâåííî îïàñíîãî äåÿíèÿ åãî ñîäåðæà-
íèå îïðåäåëÿåòñÿ ñïåöèôè÷åñêèìè äàííûìè. Ýòè
äàííûå îáóñëîâëåíû õàðàêòåðîì ñîâåðøåííîãî
ïðåñòóïëåíèÿ è ñâåäåíèÿìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ
åãî ýôôåêòèâíîãî âûÿâëåíèÿ, ðàñêðûòèÿ è ðàññëå-
äîâàíèÿ [7, ñ. 60].
Êðèìèíàëèñòè÷åñêèé ïîäõîä ê èçó÷åíèþ ïðî-
áëåìû ëè÷íîñòè ïðåñòóïíèêà ìîæíî îõàðàêòåðè-
çîâàòü òàêèì îáðàçîì. Âî-ïåðâûõ, èññëåäîâàíèÿ
ó÷èòûâàþò äîñòèæåíèÿ äðóãèõ íàóê â èçó÷åíèè ëè÷-
íîñòè ïðåñòóïíèêà è íîñÿò êîìïëåêñíûé õàðàêòåð.
Âî-âòîðûõ, êðèìèíàëèñòè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà,
ó÷èòûâàÿ äàííûå î ëè÷íîñòè ïðåñòóïíèêà, ëîæèòñÿ
â îñíîâó ìåòîäèê ðàññëåäîâàíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ
ïðåñòóïëåíèé, ÷åì ñïîñîáñòâóåò èõ ñâîåâðåìåí-
íîìó ðàñêðûòèþ, êà÷åñòâåííîìó ðàññëåäîâàíèþ è
ïðåäîòâðàùåíèþ.
Êîìïëåêñ ïðèçíàêîâ ëè÷íîñòè ïðåñòóïíèêà, ÿâ-
ëÿÿñü îäíèì èç ýëåìåíòîâ êðèìèíàëèñòè÷åñêîé
õàðàêòåðèñòèêè, ñîäåðæèò äàííûå, êîòîðûå ìîãóò
ñëóæèòü äëÿ îïðåäåëåíèÿ ýôôåêòèâíûõ ïóòåé è ìå-
òîäîâ óñòàíîâëåíèÿ, ðîçûñêà è èçîáëè÷åíèÿ âèíî-
âíîãî [1, ñ. 46].
Â êðèìèíàëèñòè÷åñêîì èçó÷åíèè ëèöà, ñîâåð-
øàþùåãî ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ íðàâñòâåííîñòè â
ñôåðå ïîëîâûõ îòíîøåíèé, ìîæíî âûäåëèòü äâà
ñïåöèôè÷åñêèõ íàïðàâëåíèÿ.
Ïåðâîå íàïðàâëåíèå — ýòî çíàíèå è èñïîëüçî-
âàíèå ðàáîòíèêàìè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ëè÷íîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê ïðåñòóïíèêà. Ïðè ðàñ-
ñëåäîâàíèè ïðåñòóïëåíèÿ â óñëîâèÿõ îãðàíè÷åííî-
ãî âðåìåíè íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü èíôîðìàöè-
îííûé ïîðòðåò ïðåñòóïíèêà. Ýòîò èíôîðìàöèîííûé
ïîðòðåò äîëæåí êîíöåíòðèðîâàòü âñå îñíîâíûå
ëè÷íîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè èíòåðåñóþùåãî ëèöà.
Âàæíîå îðèåíòèðóþùåå çíà÷åíèå èìåþò íå òîëü-
êî òàêèå ïðèçíàêè ïðåñòóïíèêà, êàê ïîë, âîçðàñò è
âíåøíîñòü, íî è åãî ïñèõîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè
è ïîâåäåí÷åñêàÿ ñòðóêòóðà.
Âòîðîå íàïðàâëåíèå — ýòî ñîáèðàíèå è àíàëèç
èíôîðìàöèè îá óæå èçâåñòíîì ñëåäñòâèþ ïîäî-
çðåâàåìîì äëÿ èñ÷åðïûâàþùåé êðèìèíàëèñòè÷å-
ñêîé îöåíêè åãî ëè÷íîñòè. Ïîëó÷åííàÿ èíôîðìà-
öèÿ ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ: à) äëÿ âûáîðà òàêòèêè
ïðîâåäåíèÿ  îòäåëüíûõ  ñëåäñòâåííûõ  äåéñòâèé  è
óñòàíîâëåíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî êîíòàêòà ñ ïîäî-
çðåâàåìûì; á) ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîâåäåíèÿ ïîäî-
çðåâàåìîãî íà ðàçëè÷íûõ ýòàïàõ ðàññëåäîâàíèÿ;
â) óñòàíîâëåíèÿ èñòèííîé ðîëè ïîäîçðåâàåìîãî â
ñîâåðøåííîì ïðåñòóïëåíèè è ðàçîáëà÷åíèÿ äðó-
ãèõ ó÷àñòíèêîâ ïðåñòóïíîé ãðóïïû; ã) ïëàíèðîâàíèÿ
ðàññëåäîâàíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ íðàâñòâåííî-
ñòè â ñôåðå ïîëîâûõ îòíîøåíèé.
Âàæíîé çàäà÷åé êðèìèíàëèñòèêè ÿâëÿåòñÿ ñîç-
äàíèå òèïîëîãè÷åñêèõ ìîäåëåé ëè÷íîñòè ïðåñòóï-
íèêà îòíîñèòåëüíî ðàçëè÷íûõ âèäîâ ïðåñòóïëåíèé,
â òîì ÷èñëå è ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ íðàâñòâåííî-
ñòè â ñôåðå ïîëîâûõ îòíîøåíèé. Êëàññèôèêàöèÿ
Í.À. Ñåëèâàíîâà äåëèò âñå ñâîéñòâà ïðåñòóïíè-
êà  íà  ñîáñòâåííûå  è  îòíîñèòåëüíûå  [8,  ñ.  132].  Èç
ñîáñòâåííûõ ïðèçíàêîâ ïðåñòóïíèêà â êðèìèíàëè-
ñòè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêå îòðàæàþòñÿ òàêèå, êàê
ïîë, âîçðàñò, èíòåëëåêòóàëüíîå è ôèçè÷åñêîå ðàç-
âèòèå, ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèé îáðàç, âëàäåíèå
îïðåäåëåííûìè ïðîôåññèîíàëüíûìè íàâûêàìè,
ïðåñòóïíûé îïûò. Îäíàêî êðèìèíàëèñòè÷åñêèé
èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò è ðàçëè÷íûå ïðîÿâëåíèÿ
ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé ïðåñòóïíèêà, òî åñòü åãî îòíî-
ñèòåëüíûå ïðèçíàêè. Ñðåäè íèõ: îáðàç æèçíè ïðå-
ñòóïíèêà, ëè÷íîñòíûå ïðîÿâëåíèÿ â ðàçëè÷íûõ ñôå-
ðàõ äåÿòåëüíîñòè, ñîîòíîøåíèå ìåñòà ïðîæèâàíèÿ
è ðàáîòû ïðåñòóïíèêà, åãî ïðîôåññèîíàëüíûé è îá-
ðàçîâàòåëüíûé óðîâåíü, ñîöèàëüíûé ñòàòóñ è êðóã
ñâÿçåé çà ïðåäåëàìè Óêðàèíû.
Õàðàêòåðèñòèêà ëè÷íîñòè ïðåñòóïíèêà, ñîâåð-
øèâøåãî ïðåñòóïëåíèå ïðîòèâ íðàâñòâåííîñòè â
ñôåðå ïîëîâûõ îòíîøåíèé, âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå
äàííûå: 1) ñîöèàëüíûå — ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå,
îáðàçîâàíèå, íàöèîíàëüíîñòü, ñåìåéíîå ïîëîæå-
íèå, ïðîôåññèÿ; 2) ïñèõîëîãè÷åñêèå — ìèðîâîç-
çðåíèå (ìèðîâîñïðèÿòèå), óáåæäåíèÿ, çíàíèÿ, íà-
âûêè, ïðèâû÷êè, ýìîöèè, ÷óâñòâà, òåìïåðàìåíò;
3) áèîëîãè÷åñêèå — ïîë, âîçðàñò, ôèçè÷åñêèå äàí-
íûå, îñîáûå ïðèìåòû.
Àâòîðîì ïðîàíàëèçèðîâàíî 622 óãîëîâíûõ äåëà,
âîçáóæäåííûõ è ðàññëåäîâàííûõ â 2001—2012 ãî-
äàõ ïî ïðèçíàêàì ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ íðàâñòâåí-
íîñòè  â  ñôåðå  ïîëîâûõ  îòíîøåíèé  (ñò.  149,  156,
301, 302, 303 ÓÊ Óêðàèíû). Èññëåäîâàíèÿ îõâàòèëè
òåððèòîðèþ Õàðüêîâñêîé, Ïîëòàâñêîé, Ñóìñêîé,
Äîíåöêîé, Äíåïðîïåòðîâñêîé è Çàïîðîæñêîé îá-
ëàñòåé Óêðàèíû.
Ïðîâåäåííûé àíàëèç ñóäåáíî-ñëåäñòâåííîé
ïðàêòèêè ïîêàçàë, ÷òî ñïåöèôèêà ïðåñòóïëåíèé
ïðîòèâ íðàâñòâåííîñòè â ñôåðå ïîëîâûõ îòíîøå-
íèé îáóñëîâëåíà ðàçëè÷íûìè ôàêòîðàìè, â òîì
÷èñëå îïðåäåëåííûìè ñîöèàëüíûìè õàðàêòåðèñòè-
êàìè ïðåñòóïíèêîâ. Òàê, ïîäàâëÿþùåå èõ áîëüøèí-
ñòâî  (75%)  —  ìóæ÷èíû;  ñîîòâåòñòâåííî  æåíùèíû
ñîñòàâëÿþò 25%. Â êàæäîé èç ãðóïï, êîòîðûå ñîâåð-
øàëè ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ íðàâñòâåííîñòè â ñôåðå
ïîëîâûõ îòíîøåíèé, îáÿçàòåëüíî ïðèñóòñòâîâàëè
æåíùèíû. Èçó÷åíèå ñóäåáíî-ñëåäñòâåííîé ïðàê-
òèêè ïîçâîëèëî óñòàíîâèòü íàëè÷èå îïàñíîé íå-
ãàòèâíîé òåíäåíöèè: ðàñòåò êîëè÷åñòâî æåíùèí,
êîòîðûå ñîâåðøàþò äàííûå ïðåñòóïëåíèÿ. Îäíàêî,
êàê ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå, ïîëó÷åííûå âî âðåìÿ
èññëåäîâàíèÿ, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ æåíùèíû
ñîâåðøàþò ýòè ïðåñòóïëåíèÿ áåç ïðèìåíåíèÿ ôè-
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é çè÷åñêîãî èëè ïñèõè÷åñêîãî íàñèëèÿ ê ïîòåðïåâ-
øèì, íåò íè îäíîãî ñëó÷àÿ èñïîëüçîâàíèÿ èìè îðó-
æèÿ èëè ïðè÷èíåíèÿ òÿæêèõ òåëåñíûõ ïîâðåæäåíèé.
Âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ ïðåñòóïíûõ ãðóïï êîëåáëåò-
ñÿ îò 18 äî 40 ëåò è ñòàðøå. Ñàìûé êðèìèíîãåí-
íûé âîçðàñò 25—35 ëåò (62%). Âîçðàñòíûå ãðóïïû
ïðåäñòàâëåíû ñëåäóþùèì îáðàçîì: äî 25 ëåò —
17%, 25—30 ëåò — 36%, 30—35 ëåò — 26%, ñâûøå
35 ëåò — 11%. Îñòàâøèåñÿ 10% ïðèõîäÿòñÿ íà âîç-
ðàñò ñòàðøå 40 ëåò.
Îáðàçîâàòåëüíûé óðîâåíü ïðåñòóïíèêîâ äîñòà-
òî÷íî âûñîêèé: ñðåäíåå îáðàçîâàíèå èìåëè 44%,
ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå — 26%, âûñøåå — 30%.
Ýòíè÷åñêèé ñîñòàâ ïðåñòóïíûõ ãðóïï: óêðàèí-
öû — 56%, ðóññêèå — 22%, ëèöà èç êàâêàçñêîãî
ðåãèîíà — 12%, äðóãèå íàöèè (åâðåè, ìîëäàâàíå,
öûãàíå) — 10%.
Ïî ãðàæäàíñòâó: 76% — ãðàæäàíå Óêðàèíû,
12% — ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 8% —
ãðàæäàíå äðóãèõ ñòðàí ÑÍÃ è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà,
4% — ãðàæäàíå ñòðàí äàëüíåãî çàðóáåæüÿ, â îñíîâ-
íîì òå, êîòîðûå ó÷àòñÿ â âóçàõ Óêðàèíû.
Áîëüøèíñòâî îñóæäåííûõ çà ïðåñòóïëåíèÿ ïðî-
òèâ íðàâñòâåííîñòè â ñôåðå ïîëîâûõ îòíîøåíèé äî
çàäåðæàíèÿ èìåëè ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû èëè
ðàáîòàëè ýïèçîäè÷åñêè (77%). ×òî êàñàåòñÿ ìåñò
ðîáîòû, òî îíè ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðà-
çîì. Â ðàçíûõ ôèðìàõ, àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ,
÷àñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ñòðóêòóðàõ, ñâÿçàí-
íûõ ñ òóðèñòè÷åñêèì è ìîäåëüíûì áèçíåñîì —
53%; â äðóãèõ êîììåð÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ — 28%; â
ðàçâëåêàòåëüíûõ çàâåäåíèÿõ — 13%; â ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèÿõ — 6%. Íàäî îòìåòèòü, ÷òî äëÿ ýòèõ êàòå-
ãîðèé ëèö ïðåñòóïíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÿâëÿëàñü ñóùå-
ñòâåííûì äîïîëíèòåëüíûì èñòî÷íèêîì äîõîäîâ.
Ëèøü 6% ïðåñòóïíèêîâ ðàíåå ïðèâëåêàëèñü ê
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè. Ïðåäûäóùèå èõ ñóäè-
ìîñòè ñâÿçàíû ïðåèìóùåñòâåííî ñ ñîâåðøåíèåì
êîðûñòíî-íàñèëüñòâåííûõ ïðåñòóïëåíèé, óãîíîâ è
êðàæ àâòîòðàíñïîðòà, õóëèãàíñòâà, ïðåñòóïëåíèé â
ñôåðå íåçàêîííîãî îáîðîòà íàðêîòèêîâ èëè îðóæèÿ.
Òèïîëîãè÷åñêèå ìîäåëè ëè÷íîñòè ïðåñòóïíèêà
(êðèìèíîëîãè÷åñêèå è ïñèõîëîãè÷åñêèå êëàññè-
ôèêàöèè) èìåþò îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ ðàçðàáîòêè
êðèìèíàëèñòè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè [9, ñ. 50—53].
Ñîçäàíèå òèïîëîãè÷åñêîé ìîäåëè ëè÷íîñòè ïðå-
ñòóïíèêà îïðåäåëåííîãî âèäà — îäíà èç âàæíåé-
øèõ çàäà÷ êðèìèíàëèñòèêè, ïîñêîëüêó áàçèðóåòñÿ
íà àíàëèçå ñóùåñòâåííûõ ñâîéñòâ, ÷åðò, ïðèçíàêîâ
ñîîòâåòñòâóþùèõ ãðóïï ïðåñòóïíèêîâ.
Êðèòåðèè òèïîëîãèçàöèè ïðåñòóïíèêîâ áàçèðó-
þòñÿ íà ñóùåñòâåííûõ ïðèçíàêàõ, êîòîðûå çàêîíî-
ìåðíî ñâÿçàíû ñ ïðè÷èíàìè è õàðàêòåðîì ïðåñòóï-
íîé äåÿòåëüíîñòè. Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ëèö, êîòîðûå
ñîâåðøàþò ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ íðàâñòâåííîñòè â
ñôåðå ïîëîâûõ îòíîøåíèé, öåëåñîîáðàçíî èñïîëü-
çîâàòü êëàññèôèêàöèþ ïî äâóì âçàèìîñâÿçàííûì
îñíîâàíèÿì: 1) äîìèíèðóþùàÿ ìîòèâàöèîííàÿ íà-
ïðàâëåííîñòü ïîâåäåíèÿ ïðåñòóïíèêà; 2) ãëóáèíà è
óñòîé÷èâîñòü ìîòèâàöèîííîé íàïðàâëåííîñòè ïðå-
ñòóïíèêà.
Ïî ìîòèâàöèîííîé íàïðàâëåííîñòè ëèö, êîòî-
ðûå ñîâåðøàþò ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ íðàâñòâåííî-
ñòè â ñôåðå ïîëîâûõ îòíîøåíèé, ìîæíî ðàçäåëèòü
íà òàêèå ãðóïïû:
1) ëèöà ñ íåãàòèâíî-ïðåíåáðåæèòåëüíûì îòíî-
øåíèåì ê ÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè, ê ñâîáîäå, æèçíè
è çäîðîâüþ. Íåãàòèâíî-ïðåíåáðåæèòåëüíîå îòíî-
øåíèå ïðîÿâëÿåòñÿ â ïðèìåíåíèè (óãðîçå ïðèìå-
íåíèÿ) ôèçè÷åñêîãî è ïñèõè÷åñêîãî íàñèëèÿ, äîâå-
äåíèè ïîòåðïåâøåãî äî áåñïîìîùíîãî ñîñòîÿíèÿ ñ
ïîìîùüþ âîçäåéñòâèÿ ðàçëè÷íûõ, â òîì ÷èñëå íàð-
êîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ;
2) ëèöà ñ äåñòðóêòèâíîé ìîòèâàöèåé è ïðåñòóï-
íîé îðèåíòàöèåé. Íàäî îòìåòèòü, ÷òî äåñòðóêòèâ-
íàÿ ìîòèâàöèÿ è ïðåñòóïíàÿ îðèåíòàöèÿ õàðàê-
òåðíà äëÿ âñåõ ëèö, ñîâåðøèâøèõ ïðåñòóïëåíèå
ïðîòèâ íðàâñòâåííîñòè â ñôåðå ïîëîâûõ îòíîøå-
íèé. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ æåíùèí, êîòîðûå, çëî-
óïîòðåáëÿÿ äîâåðèåì ïîòåðïåâøèõ ëèö, ïðåäëàãà-
þò èì òðóäîóñòðîéñòâî çà ðóáåæîì è ñîâåðøàþò
ïðåñòóïëåíèÿ ñ öåëüþ îáîãàùåíèÿ;
3) ëèöà ñ ëåãêîìûñëåííûì è áåçîòâåòñòâåííûì
îòíîøåíèåì ê ñâîèì ñëóæåáíûì îáÿçàííîñòÿì.
Ê íèì îòíîñÿòñÿ ðàáîòíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ, òàìîæåííîé ñëóæáû, äîëæíîñòíûå ëèöà,
îñóùåñòâëÿþùèå ðåãèñòðàöèþ è îôîðìëåíèå äî-
êóìåíòîâ äëÿ âûåçäà ãðàæäàí çà ãðàíèöó ñ öåëüþ
òðóäîóñòðîéñòâà. Âìåñòå ñ òåì, â îñíîâå ñîâåðøå-
íèÿ òàêîãî ðîäà äåéñòâèé ëåæèò, êàê ïðàâèëî, ëè÷-
íûé êîðûñòíûé èíòåðåñ.
Ëèö, ñîâåðøàþùèõ ïðåñòóïëåíèÿ äàííîãî âèäà,
ðåäêî ìîæíî îòíåñòè ê îòäåëüíîé òèïîëîãè÷åñêîé
ãðóïïå, ÷àùå îíè âñòðå÷àþòñÿ â ñî÷åòàíèè. Íàïðè-
ìåð, åñëè ëèöî, ñïîñîáñòâóþùåå òîðãîâëå ëþäüìè,
ðàáîòàåò â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ (ìèëèöèè,
ïðîêóðàòóðå,  íà  òàìîæíå,  â  ÑÁÓ  è  ò.  ä.),  åãî  ëè÷-
íîñòü õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðèçíàêàìè âòîðîé è òðå-
òüåé ãðóïïû.
Ïî ãëóáèíå è óñòîé÷èâîñòè ìîòèâàöèîííîé íà-
ïðàâëåííîñòè ëè÷íîñòè ïðåñòóïíèêîâ â ïðèâåäåí-
íûõ âûøå òðåõ ãðóïïàõ ìîæíî êëàññèôèöèðîâàòü íà
ïîäãðóïïû:
— «ñèòóàöèîííûå»: ëèöà, âïåðâûå ñîâåðøèâ-
øèå ïðåñòóïëåíèå, ÷òî ïðîòèâîðå÷èò õàðàêòåðó
îáùåé ñîöèàëüíî-ïîçèòèâíîé íàïðàâëåííîñòè èõ
ïðåäûäóùåãî ïîâåäåíèÿ;
— «íåóñòîé÷èâûå»: ëèöà, ñîâåðøèâøèå ïðåñòó-
ïëåíèÿ ïðîòèâ íðàâñòâåííîñòè â ñôåðå ïîëîâûõ îò-
íîøåíèé âïåðâûå, íî ðàíåå ñîâåðøàâøèå äðóãèå
ïðàâîíàðóøåíèÿ;
— «çëîñòíûå íàðóøèòåëè»: ëèöà (â òîì ÷èñëå
ðàíåå ñóäèìûå), íåîäíîêðàòíî ñîâåðøàâøèå ïðå-
ñòóïëåíèÿ ðàçëè÷íîãî âèäà;
— «îñîáî îïàñíûå»: ëèöà, íåîäíîêðàòíî ñîâåð-
øàâøèå òÿæêèå è îñîáî òÿæêèå ïðåñòóïëåíèÿ (â òîì
÷èñëå îñîáî îïàñíûå ðåöèäèâèñòû).
Ïî ñïîñîáó âîçäåéñòâèÿ íà ïîòåðïåâøèõ, ëèö,
êîòîðûå ñîâåðøàþò ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ íðàâ-
ñòâåííîñòè â ñôåðå ïîëîâûõ îòíîøåíèé, ìîæíî
êëàññèôèöèðîâàòü íà òåõ, êòî ïðèìåíÿåò ôèçè÷å-
ñêîå, ïñèõè÷åñêîå íàñèëèå èëè óãðîæàåò æèçíè ïî-
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òåðïåâøåãî, è òåõ, êòî çëîóïîòðåáëÿåò äîâåðèåì
èëè îáìàíûâàåò ïîòåðïåâøåãî.
Ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ íðàâñòâåííîñòè â ñôåðå
ïîëîâûõ îòíîøåíèé ìîãóò ñîâåðøàòüñÿ ïðåñòóïíû-
ìè ãðóïïàìè. Â ðåçóëüòàòå îáúåäèíåíèÿ â ïðåñòóï-
íûå ãðóïïû îòäåëüíûõ ëè÷íîñòåé, îáëàäàþùèõ èí-
äèâèäóàëüíûìè ñâîéñòâàìè è ÷åðòàìè õàðàêòåðà,
îíè âçàèìíî äîïîëíÿþò äðóã äðóãà îñîáåííîñòÿìè
è ÷åðòàìè õàðàêòåðà, ñîçäàâàÿ åäèíûé ñóáúåêò [10,
ñ. 12].
Â êðèìèíàëèñòèêå ðàññìàòðèâàþò òðè ñõåìû
îðãàíèçàöèè ïðåñòóïíûõ ãðóïï: ñèòóàòèâíî-îïåðà-
òèâíàÿ, äîãîâîðíî-ôóíêöèîíàëüíàÿ, õîçÿéñòâåííî-
ôóíêöèîíàëüíàÿ (ïðîèçâîäñòâåííî-ôóíêöèîíàëü-
íàÿ) [11, ñ. 66—67; 12, ñ. 121—130; 13, ñ. 40—42].
Ñèòóàòèâíî-îïåðàòèâíàÿ ñõåìà íå ïðèñóùà äëÿ
ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ íðàâñòâåííîñòè
â ñôåðå ïîëîâûõ îòíîøåíèé. Òàê êàê ïî òàêîé ñõåìå
ôîðìèðóþòñÿ ãðóïïû ïðåèìóùåñòâåííî êîðûñòíî-
íàñèëüñòâåííîãî, áàíäèòñêîãî òîëêà, êàê ïðàâèëî,
âîêðóã ëèäåðà ñ êðèìèíàëüíûì ïðîøëûì.
Äëÿ ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ íðàâñòâåííîñòè â
ñôåðå ïîëîâûõ îòíîøåíèé õàðàêòåðíû äîãîâîðíî-
ôóíêöèîíàëüíàÿ è õîçÿéñòâåííî-ôóíêöèîíàëüíàÿ
ñõåìû îðãàíèçàöèè ïðåñòóïíûõ ãðóïï. Ïðè äîãîâîð-
íî-ôóíêöèîíàëüíîé ñõåìå ÎÏÃ ëèäåð, êàê ïðàâèëî,
çàðàíåå ïëàíèðóåò ñôåðó ïðèìåíåíèÿ ïðåñòóïíûõ
íàìåðåíèé è îñóùåñòâëÿåò ïîäáîð èñïîëíèòåëåé
ñîãëàñíî íåîáõîäèìîñòè. Ïðè õîçÿéñòâåííî-ôóíê-
öèîíàëüíîé îðãàíèçàöèîííîé ñõåìå ÎÏÃ ñîçäàåòñÿ
è ôóíêöèîíèðóåò âîêðóã îïðåäåëåííîé ïðîèçâîä-
ñòâåííî-õîçÿéñòâåííîé ñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàÿ
åå äåÿòåëüíîñòü, â òîì ÷èñëå è ïðîòèâîïðàâíûìè
ñðåäñòâàìè è ìåòîäàìè. Ýòà ñõåìà õàðàêòåðíà äëÿ
èíòåãðèðîâàííîé ýêîíîìè÷åñêîé è îáùåóãîëîâíîé
îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòè [14, ñ. 16].
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ
íðàâñòâåííîñòè â ñôåðå ïîëîâûõ îòíîøåíèé ñî-
âåðøàþòñÿ ïðåñòóïíûìè ãðóïïàìè â ñîñòàâå íå ìå-
íåå òðåõ ÷åëîâåê.
Â êðèìèíàëèñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ïðåäëàãàåò-
ñÿ òàêîå ôóíêöèîíàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ÷ëåíîâ
ïðåñòóïíûõ ãðóïï, ñîâåðøàþùèõ ïðåñòóïëåíèÿ
ïðîòèâ íðàâñòâåííîñòè â ñôåðå ïîëîâûõ îòíîøå-
íèé: îðãàíèçàòîðû, àêòèâíûå ÷ëåíû (âåðáîâùèêè,
ïîñîáíèêè, êóðüåðû) è ïîêóïàòåëè [15, ñ. 86—87; 16,
ñ. 10—11]. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ èíòåðåñíûìè ÿâëÿ-
þòñÿ òèïè÷íûå äàííûå îá îðãàíèçàòîðå ïðåñòóïíîé
ãðóïïû, ñîâåðøàþùåé ïðåñòóïëåíèÿ ðàññìàòðèâà-
åìîé êàòåãîðèè. Åñëè îðãàíèçàòîð ÎÏÃ ìóæ÷èíà,
êàê ïðàâèëî, îí èìååò ñðåäíåå èëè âûñøåå îáðà-
çîâàíèå, íå ðàáîòàåò, âëàäååò çíàíèÿìè èç îáëàñòè
ïðàâà è ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé, èìååò ñâÿçè ñ
ãîññëóæàùèìè, â òîì ÷èñëå çà ïðåäåëàìè ñòðàíû,
ãîòîâ èäòè íà ðèñê, ñîâåðøàåò ïðåñòóïëåíèå ïðå-
èìóùåñòâåííî ñ êîðûñòíîé ìîòèâàöèåé.
Åñëè îðãàíèçàòîð è àêòèâíûé ó÷àñòíèê ÎÏÃ æåí-
ùèíà, òî, êàê ïðàâèëî, èìååò ñðåäíåå èëè âûñøåå
îáðàçîâàíèå, ðàíåå íå ñóäèìàÿ, äëÿ ñîâåðøåíèÿ
ïðåñòóïëåíèÿ íåðåäêî çëîóïîòðåáëÿåò äîâåðèåì
ïîòåðïåâøèõ, ïðåäîñòàâëÿÿ èì íåïðàâäèâóþ èí-
ôîðìàöèþ (íàïðèìåð, îòíîñèòåëüíî òðóäîóñòðîé-
ñòâà è äð.), íåðåäêî ðàáîòàåò â îáëàñòè òóðèçìà,
â áðà÷íîì àãåíòñòâå, ìîäåëüíîì áèçíåñå, èìååò
ñâÿçè â ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóðàõ, çíàêîìà ñ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Óêðàèíû, âëàäååò èíîñòðàííûì
ÿçûêîì.
Àêòèâíûìè ó÷àñòíèêàìè ïðåñòóïíîé ãðóïïû
÷àùå âñåãî ÿâëÿþòñÿ ìóæ÷èíû. Äëÿ íèõ, êðîìå êî-
ðûñòíîé ìîòèâàöèè, êîòîðàÿ îáóñëîâëèâàåò ñòðåì-
ëåíèå ê íåçàêîííîìó îáîãàùåíèþ è ïîëó÷åíèþ
ìàòåðèàëüíîé âûãîäû çà ñ÷åò ÷óæèõ èíòåðåñîâ,
áîëüøîå çíà÷åíèå èìåþò è äðóãèå ìîòèâû [17,
ñ. 17—21; 18, ñ. 180—187]. Êîðûñòíûå ïîáóæäåíèÿ,
êàê ïðàâèëî, ñóùåñòâóþò íàðÿäó ñ «èãðîâûìè», ïî-
ñêîëüêó äëÿ äàííûõ ëèö îäèíàêîâî çíà÷èìà êàê ìà-
òåðèàëüíàÿ âûãîäà îò ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèé,
òàê è ýìîöèîíàëüíûå ïåðåæèâàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ
ñàìèì ïðîöåññîì ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè. ×ðåç-
âû÷àéíî âàæíûì îáñòîÿòåëüñòâîì, îòíîñÿùèìñÿ ê
ìîðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ñïåöèôèêå ýòèõ ïðå-
ñòóïíèêîâ, ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ïðåñòóïíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü äåòåðìèíèðóåòñÿ ïîòðåáíîñòüþ ê ðèñêó è ñà-
ìîóòâåðæäåíèþ, íåîáõîäèìîñòüþ èñïûòàòü îñòðûå
îùóùåíèÿ, âêëþ÷èòüñÿ â ýìîöèîíàëüíî âîçáóæäà-
þùèå ñèòóàöèè. Ýòè ëèöà ïîëó÷àþò ïñèõîëîãè÷å-
ñêîå óäîâîëüñòâèå îò ñàìîãî ïðîöåññà ïðåñòóïíîé
äåÿòåëüíîñòè [19 , ñ. 45—46; 20, ñ. 170—174].
Òèïîëîãè÷åñêèé ïîðòðåò ëè÷íîñòè, ñîâåðøàþ-
ùåé ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ íðàâñòâåííîñòè â ñôåðå
ïîëîâûõ îòíîøåíèé, âõîäèò â ñïåöèôè÷åñêèé êðóã
èíòåðåñîâ ñîâðåìåííîé êðèìèíàëèñòèêè è ÿâëÿ-
åòñÿ  âàæíûì  ñ  òî÷êè  çðåíèÿ  äåÿòåëüíîñòè  ïî  ðàñ-
êðûòèþ, ðàññëåäîâàíèþ è ïðåäóïðåæäåíèþ ïðå-
ñòóïëåíèé äàííîãî âèäà.
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